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JOHN CARROLL U IVERSITY 
MO DAY 
JU_ E 9, 1952 
4:00 P . f. 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
A OU CEMENTS 
Very Reverend Frederick E. Welfie, S.J. 
President, John Carroll University 
CONGRATULATIO S TO THE GRADUATES 
General Curtis E. LeMay 
United States Air Force 
CO FERRING OF DEGREES 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
REVEREND EDWARD C. McCUE, .J., Ph.D., .T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
P eter Paul Carlin 
Albert James Carroll, 
magna cum laude 
Daniel Dennis Dunnigan 
Robert Campion Ennen 
John Cordon Gay 
Sister Mary Brigid Griffin, C.S.J., 
magna cum laude 
Donald Joseph Hackett 
John Andrew Heywood 
Salvatore Paul J effrie , 
cum laude, in absentia 
Donald Stanley Lubecki, 
cum laude 
Paul John Mooney 
James Edward ieberding 
Jo eph James Phillip 
\\ illiam Emer on Ryan, 
in absentia 
Patrick Thoma Trese. cum laude 
Bachelor of Science in Social Science 
Albert Joseph Abbott 
Mario Alemagno 
Thomas Joseph Ansbro 
Virginia Rose Anson 
Thomas J o eph Bader 
George Ander on Black, Jr. 
James Richard Boubin 
Patrick John Boylan 
Donald Augu tu Brunswick 
Douglas Charles Burns 
Dorothy Ann Callahan 
John Henry Caswell 
John William Coakley 
Timothy George Cotner 
Thomas Edward Dannemiller 
James Howard Dennis 
Mark Ferdinand Devine 
George Andrew Dingus 
John Patrick Egg! 
William eil Ehrbar 
Thomas John Emling 
Donald William Farley 
Kevin Bryan Fergus 
Perry Pietro Fiore 
Daniel Francis Flower 
John Patrick Flynn, in absentia 
John Robert Fox 
Michael Edward Gallagher 
Michael Thomas Gavin 
William Joseph Gib on 
Richard Bartholomew Ginley 
Jack Joseph Grady 
Robert Ole Grindereng 
Arthur Ormonde Grumney 
Frank Ray Gundling 
John Joseph Guy 
Jerome Barry Hamlin 
Ward George Hamm, Jr. 
David John Hancock 
James Gerard Harrington 
Bachelor of Science in Social czence 
Herbert Edmond Hctu 
Jack B rnard Hissong 
William Jame Hogue, 
cum laude, in absentia 
Dorothy Elizabeth Ifra~ter, 
magna cum laude 
Giacomino Jack Imbrogno 
Robert Peter Kanlla 
Thomas Roy Keough 
John :.\IcGlynn Killeen 
John Michael Kirchner, 
in absentia 
;\orbert Jame Kocab 
Leonard John Krajewski 
Richard John Kra ka 
Rober t Edward Laheta 
Thomas Edward Lenahan 
John Charl e Liwo. z. Jr., 
in absentia 
Thoma Patri ck Loftus, 
cum laude 
Robert George Lubbers, Jr., 
in absentia 
Robert William Luciano 
Robert Vernon Lyons 
Gerald Patrick Malarkey, 
in absentia 
George Mani 
Russell Hu gh John l\Iarchner 
Joh n Baptist latera , 
magna cum laude 
Thoma Edward l\IcCafferty 
Richard Andrew McCaffrey 
Paul Henry :.\fcCoy 
Paul Wayne ~IcE\'ey. Jr. 
John :.\Ielenick 
Joseph Edward Minor, Jr. 
Gregory John :\IoiTitt 
Patrick Edward l\Iurphy, Jr. 
William Joseph :\lyer 
Charle Dunn l\ewhau er 
Bernard Henry :\'iehau . Jr. 
Richard DaYid Olm tead 
Edward i\Iartin Ouimet 
Eugene Anthony Platt 
Edward Frederick Poss 
Thaddeu Jo eph Potelicki 
Robert Joseph Regan 
Donald Bernard Richard 
Francis Jerome Roche 
John Donald Ru k, Jr. 
Frank Robert iroky 
Harry Jo eph Smola 
Harold Eugene pecht 
William Patrick Spillane, 
in absentia 
Alfred Frank Srp 
Raymond Anthony tachewicz 
Duane Jo eph tanley 
Frank Edward uran, 
magna cum laude 
Robert William Tayek 
Warren Don Terrell 
Edward Erne. t Warman 
J o eph Thomas Weber 
Ralph Leo Wi niew ki 
Bachelor of Science in atural Science 
Warren Calvin Butler 
lephen Timothy Buynak 
.'\ichola· Anthony Cappello 
Robert Jo cph Cenkner 
Vincent J o_eph Chen'eny 
Robert Curran 
Robert Anthony Dambach, Jr. 
Gerard Thomas Dobrindt, 
cum laude 
Frank Paul Dugan 
Raymond John Dutchman 
Che Ler John Dybala 
}arne Bernard Fintz 
Edward Redmond Fitzgerald 
Charlc Alex Ga!:-per 
Thomas Nunn Gynn 
John David Hick , 
magna cum laude 
Iyron John Hill 
George William Huber 
Richard Jo eph Humrick 
John Arthur Hyland 
Leonard Ambrose Krawczynski 
Frank Gregory Lach 
Frank Jo eph Landino 
Daniel James Lauer 
John Donald Lauer 
Michael Angelo Lepore 
Richard Joseph Lustig 
Edwin Lyon, III, 
cum laude 
Georae Edwin Magaleua 
Edward A. Maroon 
James i\lilton :\lar. h, 
cum laude 
Robert }arne :\lcCarthy 
}arne :\!arlin :\IcKec 
lame F. McKimm 
John Franci :\1urray 
Richard Jo eph :\fusil 
:\athaniel Obi O'Kagu. 
in ab entia 
John Anthony 0' ulliYan 
ilvio R. Petti 
Grorge Edward Ponloni 
Rohert P ter Roper 
William Francis Rowley, ]r. 
Frank Charle Schmitzer 
John Robert Schumacher 
France co ciarrone, 
cum laude 
John Jerimiah Sherlock 
Jerome John Lani law 
Rob rt Marlin Lorey 
Robert Leo Stuber 
George J ohn tyl el 
Wayne Joseph Subcasky, 
cum laude 
Timothy Leo Sullivan 
tephen Michael Trudick 
Donald Jo eph argo 
Jo eph Alexander Vi hey 
William Goebel Walston 
Jerome Paul Wenner 
Anthony Frank Zingale, 
. . 
Ill memonam 
SCHOOL OF BUS! ES , ECO OMIC , 
A D GOVERNME T 
Candidates will be pre ented by 
FRITZ W. GRAFF, M.B.A., C.P.A., Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
Russell Raymond Bauer 
George Edward Beltakis 
Philip Jacob Bi. hop, 
in absentia 
Robert Anthony Breiner 
Charles Edward Bynane 
Gerald Andrew Cerny 
Raymond Thoma Chay 
}arne Francis Cooney, Jr. 
Le lie Robert Cooper, Jr. 
Richard J oseph Cu iek. Jr. 
Ernest Daniel Delisio 
Jo eph Peter DiBartolo 
Ceoro-e Bernard Dietzel 
George Richard Englehart 
Charle Heuther Ferry 
John Donald FitzGerald 
Fred Gerard Gardner 
Thomas Eugene Grant 
Edward Allen Craves 
Gerald J arne Hagerty 
Robert Paul Harper 
William Albert Hlivak 
William Edward Kenealy, 
cum laude 
Roger Frederick Kennedy 
Ri chard Stephen Kertis 
Cornelius Joseph Krawczynski 
John Edward Krenzel 
John Robert Lang 
Herbert Comer Louis 
Joseph Edward Lynch 
Alexander . l\Iakow ki 
Salvatore John Mariotti 
Thoma Lawrence 1iller 
Roy Thomas }1i ener, Jr. 
James Gilbert 1\foviel 
Joseph Jamrs :\lullaney 
Oa,·id Jo eph ~1urray, 
in absentia 
Richard Thomas ;:\ ottage 
Donald Paul Olsav ky 
William Dudley Padden 
Walter A. Patriski 
William Lee Peru ek 
Charles Henry Pfeiffer 
Albert Francis Rajcsanyi 
Donald John Reilly 
Jo eph Frederick Ro in 
Phillip William Siemer, Jr. 
Richard Loui itko 
Richard Dan Smith 
David John Smock 
Lawrence Stanley Snitzky 
Norman Edward talzer 
Thomas John Stoll 
Alexander Ernest Terpin, 
in absentia 
Charle Joseph Toepp 
Zarko Jo eph Valencic 
John Howard Wetzel, Jr. 
John James Zupancic 
l 
J 
Bachelor of Science in Economics 
John Franklin Belitz 
Leo George Corman 
Charle John Pa ek 
harles Joseph Palter on 
John chneider 
Bachelor of Science in Governmental Administration 
Edward Jo eph chneider William Franci Thompson 
Donald Jack Weber 
GRADUATE DIVI ION 
Candidates will be pre ented by 
REVERE1 D HE:\RY F. BIRKE:\HAUER, .J. , Ph.D. , .T.L. 
Director 
Ma ter of Arts 
I TER MARY ALPHO:\ I;'\E BARRY, I.H.::\1. Lorain, Ohio 
:A.B., l\larygrove College, 1916 
EDWARD ERIC CAR ON, II . 
A.B., John Carroll 
haker Heights, Ohio 
niver ity, 1949 
SISTER MARY ER~ESTI:\"E CHABIE, O.P. Cleveland, Ohio 
Ph.B., Siena Heights College, 1942 
ISTER MARY RocH PoLAK, O.P. Cleveland, Ohio 
Ph.B., Siena Hei ghts College, 19-1·1· 
LEONARD ADOLF WEISENBERG Cleveland Heights, Oh io 
B.J., niver ity of Ii souri, 1951 
RALPH Jo EPH WITTER . Garfield Heights, Ohio 
B.S. in .S., John Carroll Univer ity, 1919 
Master of Science 
THADDEUS DILLO:'>', I II Girard, Ohio 
B . . , John Carroll niversi ty, 1950 
CARMEN PETER GERi\IAXO South Euclid, Ohio 
B.S. in E.E., Northwestern Technological I n titute, 1950 
RoRERT JosEPH GUNDERMA, Fairview Park, Ohio 
B .. , John Carroll niversity, 1950 
JoH ANDREAS KEAR:'\EY Cleveland, Ohio 
B.S., Western Re erve niversi ty, 1947 
P ETER YAO-SHANG TsAo . Washi ngton, D. C. 
B.S., John Carroll Univer ity, 1951 
RoBERT Loms VITEK . Shaker Heights, Ohio 
B.S., John Carroll Uni ver ity, 194.1 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
GENERAL CURTIS E. LE MAy 
United States Air Force 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Commissioned Officers 
Charle Reuther Ferry 
Robert Paul Harper 
Richard John Kraska 
Thomas Patrick Loftu 
Paul Wayne McEvey, Jr. 
William Dudley Padden 
Walter A. Patriski 
Donald John Reilly 
Edward Ernest Warman 
CERTIFICATE IN BUSI 1ESS ADMINISTRATION 
Edward J o eph Polak 
TEACHING CERTIFICATES 
OHIO TATE FO R-YEAR PROVI IONAL 
Peter Paul Carlin 
Albert James Carroll 
Mario D'Alanno 
Sister Mary Brigid Griffin, C.S.J. 
Joseph Jerry In torci o 
Richard John Kraska 
Leonard John Krawjewski 
Anthony Francis Lekan 
Donald Stanley Lubecki 
George Manis 
Joseph Edward Minor, Jr. 
Richard Andrew :McCaffrey 
James Eward 1ieberding 
Joseph George Pilla 
Thaddeus Joseph Potelicki 
Harold Eugene Specht 
Alfred Frank Srp 
Duane Joseph Stanley 
Richard Cameron Strain 
Timothy Leo Sullivan 
Robert William Tayek 
Warren Don Terrell 
MEMBERSHIP CERTIFICATES 
ALPHA SIGMA U 
NATIONAL JEsUIT Ho 'ORARY FRATERNITY 
George Richard Englehart 
Joseph Edward Lynch 
Paul John Mooney 
Richard Joseph Musil 
Patrick Thomas Trese 
Son of Carroll 
l Son3 of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's praise, revere her, 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loyal ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Cold and Blue . 
3 Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life-
4 Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long-the Cold and Blue. 
